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Javier Teixidor
1 Javier Teixidor (né en 1930)  a été professeur honoraire au Collège de France (Chaire
d’Antiquités sémitiques) entre 1995 et 2001. Il a obtenu son doctorat à l’Institut Oriental
de  Rome,  en  1960.  Après  une  bourse  de  l’UNESCO  en  Irak  et  en  Syrie  puis  des
enseignements à l’Université de Yale et Columbia, il a été nommé directeur de recherche
au CNRS. En 1993, il a reçu le prix Clermont-Ganneau de l’Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres. Il est spécialiste de l’histoire des cultures anciennes de l’Asie occidentale.
Dans le cadre des études araméennes, il a traduit et commenté les textes aristotéliciens
écrits en langue syriaque par des auteurs vivant en Syrie du Nord et Turquie orientale du
VIe au IXe siècles. Ce dernier travail, sujet de trois cours au Collège de France, sera publié.
2 Javier Teixidor (geb. 1930) war zwischen 1995 und 2001 Honorarprofessor am Collège de
France (Lehrstuhl für Semitistik). Seinen Doktortitel erhielt er 1960 am Orientalischen
Institut  in  Rom.  Nach  einem  UNESCO-Stipendium  im  Irak  und  in  Syrien  und
Lehrtätigkeiten  an  den Universitäten  von  Yale  und  Columbia  hatte  er  eine
Forschungsprofessur am CNRS inne.  1993 wurde ihm der Clermont-Ganneau-Preis der
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres verliehen. Schwerpunkt seiner Forschung ist
die  Geschichte  der  alten  Kulturen  Westasiens.  Im  Rahmen  der  aramäischen  Studien
übersetzte  und  kommentierte  er  aristotelische  Texte,  die  zwischen  dem  6.  und
9. Jahrhundert n. Chr. in syrischer Sprache von Autoren aus dem nördlichen Syrien und
dem Osten der Türkei verfasst wurden. Diese Arbeit, der drei Kurse am Collège de France
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